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Y o u V o t e
V O L U M E L NEWBERG, OREGON, JANUARY 24. 1939 N U M B E R 6
Work on L'Ami Is
Progressing
Rapidly
Work on the Pacific college year
book, the L 'Ami , is progress ing
r a p i d l y a n d i n g o o d o r d e r , a c
c o r d i n g t o L e R o y P i e r s o n , e d i t o r .
T h e 1 9 3 9 a n n u a l w i l l b e i n
l i t h o g r a p h e d f o r m a n d w i l l c o n
t a i n a b o u t s i x t y p a g e s . A l l a d -
renising is expected to be in by
t h e fi r s t o f M a r c h a n d t h e e d i t
i n g i s t o b e fi n i s h e d b y t h e fi r s t
o f A p r i l .
T h e n e w s y s t e m o f l i t h o g r a p h
ing eliminates the engraving pro
c e s s f o r e a c h s e p a r a t e p i c t u r e . A
plate is made of an entire page
a t o n e t i m e , t h u s m a k i n g i t p o s
s i b l e t o h a v e a l m o s t a n y a m o u n t
o f p ic tu res a t no ex t ra cos t . Hand
w r i t i n g c a n a l s o b e p r i n t e d . T h e
ed i to r u rges a l l peop le to busy
themselves with cameras and pen
c i l s t o a d d t h e p r o p e r s p i r i t w i t h
the appearance of various groups
a n d i n d i v i d u a l s .
Pictures were taken starting |
l a s t W e d n e s d a y a n d w i l l b e c o n
t i n u e d t h r o u g h o u t t h i s w e e k a t
R i l e y S t u d i o .
Ca lendar o f Speech Kvent .s
! J a n . 2 6 — - P e a c e O r a t o r i c a l t r y -
i outs.
, F e b . 9 — P e a c e O r a t o r i c a l c o n -
! tes ts a t L infie ld co l lege,
i Feb. 11—One act play contest
j for high schools—here.
F e h . 1 6 , 1 7 , 1 8 — D e b a t e t o u r
n a m e n t a t L i n fi e l d c o l l e g e .
M a r . 9 — S t a t e O l d L i n e O r a t o r i -
Ical contest at Pacific U.
I
Nominating Committee Names Candidates
for Student Body Officers for Coming
Term; Elections to Be Held in March
C O . M M I T T E E S P E N D S
D A Y O N C A M P U S
V i s i t o r s f r o m t h e t h e F r i e n d s
Ye a r l y M e e t i n g s p e n t T h u r s d a y ,
J a n . 1 2 , a t P a c i fi c c o l l e g e . T h e
c o m m i t t e e c o n s i s t i n g o f s i x m e m
bers. spent the day v is i t ing c lasses
a n d w e r e l u n c h e o n g u e s t s a t t h e
d o r m i t o r y .
T h e m e m b e r s o f t h e c o m m i t t e e
cons is ted o f ; Mr. and Mrs . Joseph
R e e s e , P o r t l a n d ; M r s . F r e d F r o s t ,
N e w b e r g ; A r t h u r J . H a d l e y , M i d -
d l e t o n ; A b r a m A . s t l e f o r d , C h e -
h a l e m C e n t e r ; M r s . F l o y d B a t e s ,
S a l e m .
T h e c o m m i t t e e v i s i t e d c l a s s e s ,
l a b o r c i t o r i e s , t h e m u s i c d e p a r t
m e n t , a n d c h a p e l p r o g r a m .
r
4-
The Students' Forum
I
I
• >
The Forum originated in ancient Rome as a public place of meet
ing. Today the meaning is basically the same. A forum may be a
place In which the public gathers to view a sport or other activity.
I t m a y b e a m e d i u m o f d i s c u s s i o n , v e r b a l , o r w r i t t e n . T h i s c o l u m n
is incepted as an expression of democracy. Articles will be featured
on controversial matters; religious, polit ical, scientific, educational,
etc. We invite you; indeed, we urge ybu lo express your opinion—
b e w h a t i t m a y — o n i s . s u e s o f s a m e . Yo u r o p i n i o n c o u n t s . L e t t h e
F o r u m h e l p y o u e x p r e s s i t !
T h e s t u d e n t b o d y n o m i n a t i n g
c o m m i t t e e h a s n o m i n a t e d t h e f o l
l ow ing s tuden ts t o run as s tuden t
b o d y o f fi c e r s o f t h e c o m i n g y e a r :
P r e s i d e n t — H r v i n A t r o p s a J i d
H o w a r d H a r r i s o n .
V i c e P r e s i d e n t — R u t h H o d s o n
a n d A l f r e d a M a r t i n .
S e c r e t a r y — I r e n e S w a n s o n a n d
M a r g a r e t L o u P a r k e r .
T r e a s u r e r — W a r r e n B e h r e n s
a n d L a D e a n M a r t i n .
C r e s c e n t E d i t o r — G e o r g e G r a v e s
a n d L u l a R o b e r t s .
L ' a m i E d i t o r — J o s e p h K y c e k
a n d E l v a A d e n .
L ' a m i B u s i n e s s M a n a g e r —
G e o r g e T h o m a s a n d V i r g i l N o r -
d y k e .
P u b l i c i t y M a n a g e r — W e s l e y
S m i t h a n d M a x C o l l v e r .
T h e s e o f fi c e r s w i l l b e e l e c t e d
t h e fi r s t M o n d a y i n M a r c h a n d
w i l l t a k e o f fi c e i m m e d i a t e l y .
Drama Tourney
Will Be Feb. 11
F I R S T R O W : A d e n , A . M a r t i n ,
A t r o p s , H o d s o n .
S E C O N D R O W ; G r a v e s , B e h r e n s ,
H a r r i s o n , L . M a r t i n .
T H I R D R O W : K y c e k , R o b e r t s ,
P a r k e r, W _ S m i t h . '
F O U R T H R O W : S w a n s o n , T h o m a s
Pictures of Virgil Nordykfe.and
M a x C o l l v e r w e r e n o t a v a i l a b l e .
T o t h e E d i t o r :
T h e i n t r o d u c t i o n o f t h e F o r u m
i n t o t h e C r e s c e n t s h o u l d b r i n g a
w i d e v a r i e t y o f s u b j e c t s b e f o r e
t h e s t u d e n t s . I w a s a s k e d t o
h e l p i n t r o d u c e a d i s c u s s i o n o f t h e
N e w D e a l . T h e N e w D e a l h a s
b e e n t r i e d f o r s e v e r a l y e a r s , a n d
t o s o m e , h a s b e e n f o u n d t r i e d a n d
t o o t h e r s f o u n d w a n t i n g . I t h a s
c r e a t e d a s h a r p b r e a k b e t w e e n l i b
e r a l s a n d c o n s e r v a t i v e s o f b o t h
p a r t i e s .
O u r p r e s e n t n a t i o n a l d e b t i s
a b o u t ? 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 a n d i t h a s
b e e n b o o s t e d t o t h a t a m o u n t d u r
i n g t h e p r e s e n t a d m i n i s t r a t i o n .
M a n y p e o p l e a r e a p t t o d i s r e g a r d
( h i s d e b t b u t i t w i l l b e l e f t f o r
f u t u r e g e n e r a t i o n s t o p a y. I t w a s
g r a n t e d t h a t w e s h o u l d n o t l i v e
I n t h e p a s t o r I n i h e f u t u r e , b u t
we shou ld l i ve i n t he p resen t w i t h
a k n o w l e d g e b a s e d o n t h e p a s t
w i t h a n e y e t o w a r d t h e f u t u r e .
T h e n e w d e a l h a s a t t e m p t e d a
p l a n o f c r o p c o n t r o l w h i c h h a s
n o t s u c c e e d e d . T h e m a r k e t i s fl o o d
e d a n d p r i c e s a r e n o t h i g h . T h e
a d m i n i s t r a t i o n h a s m a d e r e c i p r o
c a l t r a d e a g r e e m e n t s w h i c h h a v e
n o t b e n e fi t e d v a r i o i i s s e c t i o n s o f
t h e c o u n t r y . A n e x a m p l e o f t h i s
• i s the agreement w i th Canada on
l u m b e r p r o d u c t s . T h e e f f e c t h a s
b e e n n o t i c e d i n t h e N o r t h w e s t a n d
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
D e a r E d i t o r :
I n w r i t i n g t o y o u u p o n t h e m e r
its and aspects of the New Deal, I t
g r i e v e s m e t h a t I m a y n o t t a k e
u p m o r e o f y o u r t i m e a n d s p a c e ,
fo r such a la rge fie ld can on ly be
c o v e r e d a d e q u a t e l y i n a b o o k o f
m a n y v o l u m e s .
F i r s t , w h a t h a s t h e N e w D e a l
d o n e f o r t h e y o u t h ? I f i t w e r e
n o t f o r M r . R o o s e v e l t ' s N . Y . A .
p r o g r a m y o u r s t r u l y w o u l d n o t b e
w r i t i n g t h i s l e t t e r . T h o u s a n d s
h a v e s e e n t h e i r w a y c l e a r t o f u r
t h e r t h e i r e d u c a t i o n b y t h e h e l p
o f t h i s d e p a r t m e n t . M a n y o f u s
fa i l t o see t he s i gn i ficance o f t he
w o r k b e i n g p e r f o r m e d b y t h e
N . Y . A . a n d t h e C . C . C . ' L e t u s
u n l e a s e o u r i m a g i n a t i o n a n d s u p
p o s e t h e s e h u n d r e d s o f t h o u s a n d s
o f i n d i v i d u a l s w e r e t u r n e d l o o s e
o n s o c i e t y . W h a t w o u l d b e t h e
r e s u l t s ? Ve r y d e v a s t a t i n g t o s a y
t h e l e a s t . T h e s l u m s o f t h e l a r g e
c i t i e s w o u l d b e fi l l e d w i t h c r i m
i n a l s , t h e r a i l r o a d f r e i g h t c a r s
wou ld be l oaded down w i t h bums ,
o u r j a i l s w o u l d b e m u c h m o r e
c r o w d e d t h a n t h e y a r e n o w, a n d
t h e u n e m p l o y e d w o u l d b e I n
c r e a s e d b y m a n y t i m e s t h e n u m
b e r t h a t t h e s e d e p a r t m e n t s a r e
n o w a s s i m i l a t i n g i n s t e a d o f t h e
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 a t w h i c h t h e o p p o s i
t i o n s o t r i u m p h a n t l y p o i n t t h e i r
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
P R O P . G U L I . E Y G P P F O R
S P A I N V I . \ L O N D O N
T h e l a s t r e p o r t f r o m M r . G u l l e y
w a s f r o m P h i l a d e l p h i a . H e s t a t e d
i n h i s l e t t e r t o M r s . G u l l e y t h a t
h e w o u l d s a i l f r o m N e w Y o r k o n
J a n . 4 , a n d w o u l d a r r i v e I n L o n
d o n i n a b o u t fi v e d a y s . F r o m
L o n d o n h e w o u l d l e a v e f o r P a r i s
and the Sou the rn pa r t o f Spa in .
M r . G u l l e y r e p o r t s a v e r y p l e a s
a n t t r i p s o f a r a n d i s l o o k i n g f o r
w a r d t o fi l l i n g h i s p o s i t i o n i n
S p a i n .
Students Ehter
Speaking Contest
T h e S t a t e A f t e r D i n n e r S p e a k
i n g c o n t e s t w a s h e l d J a n u a r y
1 6 a t t h e C h a m b e r o f C o m m e r c e
i n P o r t l a n d . T h i s c o n t e s t i s o n e
o f t h e a n n u a l s p e e c h e v e n t s o f
t h e I . F . A . O . b u t f o r ( h e p a s t t w o
y e a r s h a . s b e e n s p o n s o r e d b y t h e
P o r t l a n d a n d T i ' m b e r l i n e To a s t -
m a s t e r s c h i b . s .
T h e g e n e r a l t o p i c f o r t h e c o n
t e s t w a s - " A m e r i c a n C i n e m a -
diets." ThPfirst prize was award
e d t o M i s s J e a n n e H a r t m a n o f
O i - e g o n S t a t e c o l l e g e w h o s p o k e
o n t h e t o p i c " H o l l y w o o d B u l l . "
H a r o l d M e y e r o f P a c i fi c U n i v e r
s i t y , w o n s e c o n d p l a c e w i t h t h e
t o p i c " H o l l y w o o d M i m i c r y , " a n d
W i l l i a m T h o m a s f r o m W i l l a m e t t e
( c o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
Exams to Begin
Monday Morning
P. C . s t u d e n t s a r e p r e p a r i n g f o r
e x a m i n a t i o n s w h i c h w i l l e n d t h e
fi r s t s e m e s t e r ' s w o r k . T h i s w e e k
w i l l b e t a k e n u p m o s t l y i n r e v i e w
a n d t h e fi n i s h i n g o f l a b o r a t o r y
w o r k . E x a m i n a t i o n s w i l l b e g i n
M o n d a y m o r n i n g , J a n u a r y 3 0 , a n d
c o n t i n u e t h r o u g h T h u r s d a y . F o l
l o w i n g i s t h e s c h e d u l e o f c l a s s e s
f o r e x a m i n a t i o n w e e k .
M o n d a y — 8 : 0 0 a . m .
I n t r o d u c t i o n t o E d u c 1 8
M o n d J i . v ^ — 1 0 : 1 0 n . i n .
H . S . A d m i n i s t r a t i o n 2 2
C o m p . R e l i g i o n s 2 2
W o r l d L i t e r a t u r e 1 7
P h i l . & E t h i c s 1 8
C o n t . C i v i l i z a t i o n A n n e x
M o n d a y — 2 : 0 0 p . i n .
T h e o r y o f F i n a n c e 7
A n a l . G e o m e t r y 7
E c o n o m i c s 2 2
C o l . A l g e b r a 7
S e c . P ^ d u c a t i o n 1 8
Ti ie .s< lay—8:00 a . in .
C a l c u l u s 7
G e n . P s y c h 1 8
T u e . w l a y — 1 0 : 1 0 a , i n .
F r e s h . C o m p o s i t i o n 1 7
A c t s o f E p i s t l e s 1 8
P h y s i o l o g y 2 2
E l . o f P o e t r y 1 7
S h a k e s p e a r h 1 8
Tue.s<lay—2:00 p. n i .
G e r m a n I 1 8
S p a n i s h 1 1 7
( ( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
A o n e - a c t p l a y c o n t e s t f o r h i g h
s c h o o l s w i l l b e h e l d a t P a c i fi c
c o l l e g e , o n S a t u r d a y , F e b . 1 1 .
T h i s e v e n t , s p o n s o r e d b y t h e c o l
l e g e , w i l l b e c o n d u c t e d o n a p l a n
s i m i l a r t o t h e c o n t e s t s p o n s o r e d
b y t h e s t u d e n t b o d y l a s t y e a r.
Nineteen high schools have been
i n v i t e d a n d a s u f fi c i e n t n u m b e r
o f en t r ies a re expec ted to run the
contest through most of the day
a n d e v e n i n g . F o l l o w i n g t h e c o n
test the members of the casts and
t h e i r d i r e c t o r s w i l l b e i n v i t e d t o
K a n y o n H a l l f o r r e f r e s h m e n t s a n d
a s h o r t s o c i a l h o u r .
A c u p w i l l b e a w a r d e d t o t h e
c a s t t h a t g i v e s t h e b e s t p e r f o r m
ance and ind iv idua l awards to the
boy and girl who give the best
i n d i v i d u a l p e r f o r m a n c e . T h e
judges have not been announced
a s y e t .
Committees composed of stu
dents interested in dramatics will
have charge of various phases of
work in conducting the contest.
Hicks, Pierson
Enter in State
Extemp. Contest
The Stale Extempore Speaking
contest of the Intercollegiate For-
en.sic Association of Oregon was
held at Oregon State college
Thursday, January 19. Pacific
college was represented by Vera
Hicks and Leroy Pierson. Miss
Hicks won third place in the worn-
e n s d i v i s i o n .
Although the main topics inbot'B divisions were pre-announced,
individual sub-topics were drawn
by the contestants one hour pre
vious to the delivery of their
speeches. The general subject
for men was "Neutrality;" that
(Continued on page four)
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E D I T O R — E R V I N A T R O P S
A s s o c i a t e E d i t o r E l v a A d e n
B u s i n e s s M a n a g e r H o w a r d H a r r i s o n
A d v e r t i s i n g M a n a g e r V i r g i l N o r d y k e
A s s i s t a n t M a x C o l l v e r
C i r c u l a t i o n M a n a g e r E s t h e r M a e W e e s n e r
S p o r t s E d i t o r s 0 . K e n d a l l , L . B a l c h
F a c u l t y A d v i s e r M i s s K e n d a l l
F e a t u r e s G e o r g e G r a v e s , W e s S m i t l i
E x c h a n g e s I r e n e S w a n s o n
Typists. Margaret Montgomery, Florence Cornell
Reporters—Helen Schmeltzer, Leslie May
Blakely, Mark Fantetti, Lula Roberts, Reola
Symons, Phyllis Knowles. George Thomas, Mar
garet Lou Parker, Walter Schaad, Esther May
Weesner, Vera Hicks, Warren Behrens, Ruth
Coppock, Alfreda Martin, Ivan Makinster, Bob
Sieloff, David Reihle, Waulene Nelson, Norwood
Cunn ingham, E l len Jaqu l th , Ruth McKenz ie ,
F l o r e n c e C o r n e l l .
T H E S T R E N G T H O F W O R D S
The power of speech in man is truly
gi'eat. It is his way of expressing his feel
ings. You might be a person capable of sil
ver tongued oratory or a plain conversation
alist, or you might not care what impressions
you g ive to o ther peop le abou t yourse l f .
Whatever your views are you will probably
realize that the words you use are other peo
ple's measuring stick of your abilities.
You can make friends or enemies of
people according to the words you choosewhen speaking to them. If you have this
gift of selecting proper words you are indeed
fortunate. If, however, other people are apt
to find daggers in your words. Cultivate
those which are more appropriate, desirable,
and euphoneous. Big words are not neces
sary unless they express the desired results
more satisfactorily. People do not wish to
carry dictionaries in order to be able to con
verse with you. neither do you wish to give
an impression that you are one of the know-
all type of people. Those people who are so
generous with their advice are altogether too
easy to find. Let us be different and reserve
our advice for the things on which w'e really
can be an authority when we are asked to
g i v e i t .
S T U D E N T B O D Y E L E C T I O N S
Although the_ student body elections are
still in the future it will be wise to acquaint
yourself with the characters and accomplish
m e n t s o f t h e v a r i o u s c a n d i d a t e s . T h e s e a r e
important positions, affecting the well-being
and reputation of the college as a whole. In
a college as small as Pacific, the students are
liable to let their personal feeling for the
candidates influence their votes, whereas the
candidate's ability should be the determining
factor. If you'd like to work for a more pro
gressive and tolerant P.C. elect candidates
who stand for that sort of policy.
Aches and Skates
T o o - d a - l a m a - l a m a , t o o - d a - l a m a -
l a m a — o u c h - B r i n g m e t h e u m
b r e l l a m a n a r o u n d t o m e n d m y
" C o n s t i t u t i o n . " I w e n t t o t h e s k a t
ing par ty ! I t i s qu i te s imple to de
t e c t a w o u l d b e s k a t e r b y t h e d i -
. 8 e a s e , . J i ' s a s p e c i fi c t y p e . S y m p
t o m s a r e i n t h e e a r l y s t a g e s a
s i g n o f d a r l n g n e s s a n d g i d d i n e s s
l a t e r d e v e l o p i n g i n t o a c h i n g m u s
c l e s , b r u i s e d k n e e s a n d s p r a i n e d
a r m s .
D e s p i t e t h e s p i l l s a n d t h r i l l s ,
t h e F o o t b a l l p a r t y a t t h e O a k s
R o l l e r R i n k w i l l l o n g b e r e m e m
b e r e d a s t h e e v e n t o f t h e " 3 9 "
w i n t e r s o c i a l s e a s o n . T h e r o v i n g
r e p o r t e r n o t i c e d t h a t S c h m e l t z e r
a n d H i c k s f e l l o f t e n i n o r d e r t o
b e p i c k e d u p b y t h a t m a n I n t h e
u n i f o r m . T h e fi n e s t e x a m p l e o f
t h e " w h i r l i n g d e r v i s h " w a s p e r
f o r m e d b y t h e S k e e n e . c o u p l e ,
w h i l e M i s s M c C u r l e y ' s i n t e r p r e t a
t i o n o f t h e " D e e p P u r p l e " w a s
m o s t " H i e n i e s h . " M r . M a c y d o e s
n ' t s k a t e . F a n t e t t i d i d a s o l o
b a l l e t w h i c h e n d e d I n a g r a n d
s l a m . G e a r l n j u s t w e n t r o u n d
a n d r o u n d — i h e ' s d i z z y a n y h o o !
P h i l S m i t h t o o k I t u p o n h i m s e l f
t o b e j a n i t o r a n d d i d a r i g h t
s m a r t j o b o f m o p p i n g t h e fl o o r
w i t h h i s r o m p e r s . W h e r e O w h e r e
i s t h a t H a i T i s o n m a n ? J u . s t fi n d
H a z e l M a r y a s f a s t a s y o u c a n !
M a r y E s t h e r " l a f f e d a n d l a f f e d "
c a u s e s h e k n e w w h o " C h u c k e d "
u p n i n e p e o p l e s . H e y K a t i e W i l
l i a m s — W e s S m i t h l o o k e d a l l o v e r
f o r y o u t o c o m e o u t f r o m b e h i n d
t h o s e b r o w n e y e s . W e s a w B u c k
a n d S c h a a d u p o n t h e fl o o r t h e
r e s t w a s s c e n s o r e d — s o n o m o r e .
A W O M A N ' S T H O r O H T S
I ' v e t h o u g h t ' o f g e t t i n g m a r r i e d
To bo happy eve rmore
B u t — s u p p o s e I g o t a h u s b a n d ,
A n d s u p p o s e t l i e b r u t e s h o u l d
s n o r e .
Suppose he ac ted s tup id
B e f o r e m y s o c i a l g r o u p ,
Wo r e l a v e n d e r s u s p e n d e r s
O r w h i s t l e d i n h i s s o u p .
S o m e m e n a r e e v e n g u i l t y
O f g r o w i n g b a l d a n d f a t ,
C o n t r a c t i n g l i v e r t r o u b l e
A n d d u m b c o m p l a i n t s l i k e t h a t .
Though happ iness may come
T h r o u g h m a t r i m o n i a l f u s i o n s
I ' d r a t h e r b e a s p i n s t e r
A n d k e e p i l l u s I o i i B !
— A n o n y m o u s
. S E N I O R T H E S E S
T h e s e n i o r s a r e b u s y w o r k i n g
o n t h e s i s p r o b l e m s . T h e l a s t d a y
f o r h a n d i n g I n s u b j e c t s w a s J a n
u a r y 1 1 . A l l t h e s e s a r e t o b e
c o m p l e t e d a n d r e a d y t o h a n d i n
b y M a y 1 0 . T h e s e s m u s t b e w r i t
t e n i n t h e s u b j e c t fi e l d i n w h i c h
t h e s t u d e n t i s m a j o r i n g .
' J
A l i s t o f s e n i o r s a n d t h e i r s u b
j e c t s , a s h a v e b e e n r e c e i v e d b y
t h e C r e s e n t s t a f f f o l l o w s :
J o h n G e a r l n — T h e C h e m i c a l I s o
l a t i o n o f E n d o c r i n e H o r m o n e s .
L e s l i e M a e B l a k e l y — A m e r i c a n
S o c i a l H i s t o r y T h r o u g h E n g l i s h
E y e s .
I v a n M a k i n s t e r — A S t u d y o f A u
t h o r i t y i n t h e C h r i s t i a n R e l i g i o n .
R e o l a S y m o n g — A n t h o l o g y o f
L i n c o l n P o e t r y.
W a u l l n e N e l s o n — L o c a l P l a n t s
W h i c h W e r e U s e d b y t h e I n d i a n s
o r E a r l i e r S e t t l e r s f o r M e d i c a l
P u r p o s e s .
R u t h C o p p o c k — B a c k g r o u n d
a n d I n t e r p r e t a t i o n o f C h o p i n ' s
W o r k .
H e l e n S c h m e l t z e r — U p t o n S i n
c l a i r ' s I n t e r e s t i n R e f o r m i n g S o
c i e t y a s S h o w n i n H i s W o r k s .
P h y l l i s K n o w l e s — A m e r i c a n L o
c a l i z e d S h o r t S t o r y o f t h e L a s t
Q u a r t e r o f t h e N i n e t e e n t h C e n
t u r y .
G l o r i a K e n d a l l — C l a s s i f i c a t i o n
a n d C h a r t o f T r e e s a n d S h r u b s
on the Pac ific Co l lege Campus .
V e r l e E m r y — D r u g s a n d T h e i r
I n fl u e n c e o n S e c o n d a r y E d u c a
t i o n .
L y l e B a r k m a n — B l o w p i p e A n
alysis of Rocks.• L u c i l l e B a r k m a n — A C o m p a r
i s o n o f t h e H e a r t s a n d A r t e r i a l
S y s t e m s o f F i v e V e r t e b r a t e s .
V e r a H i c k s — T h e H i s t o r y o f
P h y s i c a l E d u c a t i o n i n t h e S c h o o l
S y s t e m s o f To d a y , a n d t h e H i s
tory o f i ts Major Spor ts .
Yost, Goodnough
Give Recital
A v i o l i n a n d p i a n o S o n a t a r e
c i t a l w a s p r e s e n t e d Tu e s d a y e v e
n ing , Jan . 17 , a . t Wood -Mar Ha l l .
T h e i n t e r p r e t i v e a r t i s t s w e r e M a r
g a r e t Y o s t , a n e m i n e n t P o r t l a n d
v i o l i n i s t , a n d M o r d a u n t G o o d
n o u g h , i n s t r u c t o r o f p i a n o i n o u r
, c o l l e g e m u s i c d e p a r t m e n t . F o l
l o w i n g i s t h e p r o g r a m a s i t w a s
p r e s e n t e d :
B e e t h o v e n — " S o n a t a , l n G M a
j o r , N o . 8 , " A l l e g r o a s s a l . Te m p o
d i M i n u e t t o , A l l e g r o v i v a c e .
G r i e g — " S o n a t a i n P M a j o r, O p .
8 , " A l l e g r o c o n b r i o . A l l e g r e t t o
q u a s i A n d a n t i n o , A l l e g r o m o l t o
v i v a c e .
C e s a r F r a n k — " S o n a t a i n A M a
j o r . " A l l e g r e t t o b e n m o d e r a t o , A l
l e g r e t t o , R e c i t a t i v o - F a n t a s i a , A l
leg re t to poco mosso .
T O T H E E D I T O R
"Study to show thyself approv
e d u n t o G o d , a w o r k m a n t h a t
needeth not to be ashamed, rightly
d i v i d i ng t he wo rd o f t r u th . "
I I T i m o t h y 2 : 1 5 .
Mankind is living in a world
of beauty and wonder as far as
the scientific world is concerned,
and certainly it is only the hu
m a n w e a k n e s s e s o f p e o p l e a s a
w h o l e t h a t m a r t h i s g r e a t c r e a
t ion, for God created al l th ings
g o o d .
No one can comprehend the in
t e r e s t i n g t h i n g s i n t h i s w o r l d
a b o u t u s , b u t t h e G r e a t C r e a t o r .
H i m s e l f , a n d H e d e s i r e s u s t o
h a v e i n t r i n s i c i n t e r e s t a n d k n o w
l e d g e o f t h e w o r l d i n w h i c h w e
l ive. Therefore, we are admon-
i s h ' e d i n s c r i p t u r e t o s t u d y a n d
fi n d o u t a b o u t t h e w o r l d . I n
c o l l e g e t h i s p r i v i l e g e i s s u r e l y
o u r s , a n d y e t h o w l i g h t l y w e a c
c e p t o u r o p p o r t u n i t y a n d h o w
l i t t l e w e d o ! Y e t h o w m u c h
g r e a t e r w o u l d h e o u r d e l i g h t s i n
l i f e I f w e w o u l d b u t r e a l i z e t h e
c h a l l e n g e o f w h a t a c o l l e g e e d u
c a t i o n m e a n s .
A t t i m e s ' . I t s e e m s s o e a s y t o
s k i p c l a s s o n t h e s l i g h t e s t e x
cuse, or play ping pong or tennis
a n d a c c i d e n t a l l y ( o n p u r p o s e ) f o r
g e t t h e r e a l r e a s o n t h a t w e a r e
in college—the real thing we are
p a y i n g f o r . I t i s v e r y e a s y t o
f o r g e t t o p u t " fi r s t t h i n g s fi r s t . "
P e r h a p s o n e o f t h e o u t s t a n d i n g
c h a r a c t e r i s t i c s o f a m a t u r e p e r s o n
i s h i s a b i l i t y t o l o o k b e y o n d m o
mentary p leasure and see how the
p resen t w i l l a f f ec t t he fu tu re , and
d o h i s b e s t t o e n r i c h b i s l i f e a n d
the l i ves o f o thers for the present
a n d f u t u r e .
One pays t o come to co l l ege
t o b e a s t u d e n t , t o l e a r n o f t h e
w o r l d a b o u t h i m a n d h o w t o a d
j u s t h i m s e l f t o i t . R e c r e a t i o n a n d
s o c i a l l i f e d o p l a y a d e fi n i t e p a r t
in ou r co l lege ca reer, bu t the ro le
o f a s t u d e n t i s o u r s t o p l a y fi r s t
o f a l l .
I f w e a r e i n s c h o o l m e r e l y
f o r f u n a n d a m u s e m e n t , i f w e ^ a r e
n o t b e i n g c o n s c i e n t i o u s a b o u t
l e a r n i n g a b o u t G o d ' s w o r l d a n d
o u r r e l a t i o n s h i p t o H i m a n d H i s
w o r l d , w e a r e p a y i n g d e a r l y f o r
i t . A m u s e m e n t i s c h e a p e r e l s e
w h e r e . — T h e O b s e r v e r .
S. M. CALKINS & SON
Real Estate Brokers
•
45 Years in Newberg
G L E N N ' S
SHOE REPAIR
We Shine Shoes
Lynn B. Ferguson
p r e s o r h ' t i o n d r u g g i s t
The Rexall Drug Store
Ellis Grocery & Market
RED AND WHITE STORE
"We Appreciate Your Patronage"
6 1 0 F i r s t S t . p h o n e 1 3 4 R
R. J. Groth
Richfield Super Service
111 First and Garfield Sts.
N e w b e r g , O r e . P h o n e 7 9 J
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
P h o n e s : O f f . 1 0 7 R ; R e s . 2 2 2 W
S e c o n d d o o r w e s t o f c i t y h a l l
R E A D
THE GRAPHIC
F o r c o m p l e t e
r O L I i E G B a n d C O U V T r
N E W S
" M y l o v e r h i m h a v e w e n t a w a y,
M y l o v e r h i m h a v e w e n t t o s t a y,
H i m w o n ' t c o m e t o I , . i •
Me wo|i,'t,,yvey,t.»10u.hefc.i.wi;.K.- .•
D o n ' t i t a w f u l ? "
F O R U > I
T h e s t u d e n t b o d y m e e t i n g F r i
d a y w a s a b i g s u c c e s s — t h a t i s i f
this inst i tut ion is a kindergarten
i n s t e a d o f a c o l l e g e . A f t e r h e a r
i n g t h e r e c o m m e n d a t i o n f r o m t h e
S t u d e n t F a c u l t y C o m m i t t e e a l l o w
ing the Juniors to sell candy, one
w o u l d w o n d e r w h i c h o f t h e t w o
P. C . i s .
Back in the early part of grade
school the students were always
r e m i n d e d o f t h e v a r i o u s r u l e s
w h i c h t h e y s h o u l d f o l l o w . T h a t
w a s b e f o r e t h e s t u d e n t s w e r e o l d
e n o u g h t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n
r i g h t a n d w r o n g .
College is a preparatory step for
l i f e , and i n be ing so shou ld a l l ow
t h e s t u d e n t s t o e x e r c i s e t h e i r r e
sponsibility over right and wrong.
Ins tead o f hav ing so many hard
a n d f a s t r u l e s w h i c h d e f e a t t h e i r
o w n p u r p o s e , m a n y s h o u l d b e
abandoned and more respons i
b i l i t y b e l e f t t o t h e s t u d e n t s .This would create a q^ch better
f e e l i n g t h r o u g h o u t t h e w h o l e i n
s t i t u t i o n a n d t h e r e m a i n i n g r u l e s
w o u l d b e a d h e r e d t o b e c a u s e t h e
s t u d e n t s w a n t e d t o , a n d n o t b e
c a u s e t h e y w e r e f o r c e d t o d o s o .
V o l i t i o n w i l l a c c o m p l i s h m o r e
than .force, ' so. wouldn't i t be wise
t o g i v e I t a - t r i a l . — B y B . G ' a n d
G . S .
T r e fi a n
T h e T r e fi a n i t e s p a r t i c i p a t e d i n
a M a d a m Q u i z p r o g r a m t Ve d n e s -
d a y, J a n . 1 8 , a t K a n y o n H a l l .
M i s s K e n d a l l a s M a d a m Q u i z
a s k e d q u e s t i o n s v a r y i n g f r o m t h e
w a y t o a d d r e s s t h e p r e s i d e n t o f
t h e U n i t e d S t a t e s t o t h e b o o k s
w h e r e c e r t a i n l i t e r a r y c h a r a c t e r s
a r e f o u n d . A c c o r d i n g t o t h e
j u d g e s , M i s s A l l e n a n d M i s s S u t
t o n , t h e s i d e c o m p o s e d o f F r a n
c e s L a m b e r t , E s t h e r M a y W e e s
n e r , a n d I r e n e S w a n s o n w o n b y
j a score of 8 to 7 over Leslie Mae
B l a k e l y . W a u l i n e N e l s o n , a n d
H e l e n A e b l s c h e r .
A s p r i z e s , a l a r g e s u c k e r w a s
g i v e n e a c h o f t h e w i n n e r s — i m
p l y i n g w h a t ?
F o r e c a s t — i F e b r u a r y 8 , e l e c t i o n
o f o f fi c e r s .
WA L L A C E ' S
Newberg 's Var ie ty S to re
S i n c e 1 9 1 1
" W h e r e a L i t t l e M o n e y G o e s
a L o n g " Wa y "
Wa t c h e s - J e w e l r y - C l o c k s
E x p e r t W a t c h a n d P e n R e p a i r i n g
F. E. Rollins
A l l W o r k G u a r a n t e e d
Wood's Drug Store
D R U G S — F O U N TA I N
" I t ' s t h e fi n i s h , " ' s a i d t h e m a n
a s h e s l i p p e d o n t h e h a r d w o o d
fl o o r .
F I R S T C L A . S v S
P H O T O F I N I S H I N G
Riley Studio
Safeway Stores
Comple te - New
Modern Food Market
When you buy it at
Penneys its Right
I N P R I C E
I N Q U A L I T Y
I N S T Y L E
Shop At
Penney's
A CONEY ISLAND SANDWICH
AT THE STAGE TAVERN
Will Bring You Back for More
10c and 15c ' ^
JANUARY 24, 1939
T H E C R E S C E N T P A G E T H R E E
SPORTS
Quakerettes Win
From Pacific U.
The Quarkerettes had oppor
tunity to ring the old victory bell■when they defeated Pacific Uni
versity in a volleyball game Jan18. The score at the half -was
14-10 in favor of p. u. in the
second half the P. c. girls began
to click and the game ended -with
a score 27-23 in favor of P c
Those playing were Gloria Ken
dall, captain; Lula Roberts, Janet
Ph ipps , Mary Thomas , He len
Schmeltzer, Reola Symons, Esther
Mae Pemberton, Geraldine East-
m a n .
S u b s t i t u t e s : ( s e c o n d h a l f )
Thar r ing ton fo r Schmel tzer.
M i s s M c C u r l e y a n n o u n c e s a
game with Pacific universi ty, Jan.
27, at Forest Grove so there wil l
be more pract ice . Basketba l l w i l l
s t a r t a f t e r t h e e x a m i n a t i o n s a r e
o v e r .
Q U A K E R G I R L S l u O S E
TO REED, SCORE 14-20
T h e Q u a k e r e t t e s l o s t t h e i r fi r s t
v o l l e y b a l l g a m e t o R e e d o n D e c .
1 3 — 4 1 - 2 0 .
T h o s e w h o p l a y e d w e r e L u l a
R o b e r t s , L u c i l l e B a r k m a n , G l o r i a
K e n d a l l , R e o l a S y m o n s , J a n e t
P h i p p s , H e l e n S c h m e l t z e r , G e r a l d
i n e E a s t m a n , M a r y E s t h e r P e m b e r -
t o n . S u b s t i t u t i o n s ( 2 n d h a l f ) : A l -
E s t h e r P e m b e r t o n .
S u b s t i t u t i o n s ( s e c o n d h a l f ) : A l -
f r e d a M a r t i n f o r L u c i l l e B a r k m a n ,
T h e l m a T h a r r i n g t o n f o r H e l e n
S c h m e l t z e r , V e r a H i c k s f o r M a r y
E s t h e r P e m b e r t o n .
M r s . L l o y d e O s b u r n a n d M r s .
R a y M i l l e r w e r e t h e c h a p e r o n s ,
c o a c h , a n d c a r d r i v e r s . T h e g i r l s
s h o w e d u p w e l l i n s p i t e o f t h e
s c o r e 4 1 - 2 0 . M i s s M c C u r l e y w a s
u n a b l e t o a c c o m p a n y t h e g i r l s .
R e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d i n t h e
u p p e r r o o m o f t h e i r g y m n a s i u m
a f t e r t h e g a m e .
T h e g i r l s p l a y e d a n o t h e r v o l l e y -
ba l l game w i th Reed, here , Jan . 5 ,
o n t h e c a m p u s . T h e s c o r e a t t h e
h a l f w a s R e e d 1 5 a n d P a c i fi c 1 8 .
The sco re a t the end o f the game
w a s R e e d 3 0 a n d P a c i fi c 2 4 . T h e
g a m e w a s v e r y c l o s e f o r a v o l l e y
b a l l g a m e a n d w a s h a r d f o u g h t .
T h o s e p l a y i n g w e i * e G l o r i a K e n
d a l l , c a p t a i n , G e r a l d i n e E a s t m a n ,
L u l a R o b e r t s . J a n e t P h i p p s , R e
o l a S y m o n s , M a r y E s t h e r P e m b e r
t o n , M a r y T h o m a s , H e l e n S c h m e l t
z e r . S u b s t i t u t i o n s w e r e T h a r r i n g
t o n , M a r t i n , H i c k s .
R e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d a f t
e r w a r d s i n t h e G i r l s ' D o r m i t o r y
a n d a s o c i a l t i m e w a s h a d .
PACIFIC TAKES GAME
FROM REX PIRATES
Pacific's Quakers tromped theRex Pirates 35 to 30 to chalk up
their first victory for the season.
Mgst of the scores came from
smart passing and cripple shots.
Kycek scored 13 points for P.O.
With Bennett and W. Smith drop
ping 6 and 8 points respectively,
into the basket. Parker led with
the high score for the Rex team
with 10 points and was closely
followed by Goening with 9.
B e n n e t t 6 . . . . P 9 G o e n i n g
W. S m i t h 8 . . . F 5 P a r s o n s
J e f f r i e s 3 . . . . 8 . . . . 4 P l u m e a u
H a r r i s o n 3 . . . G 1 0 P a r k e r
Kycek 13 . . . .G . . . ; . . . . 2 Py le
Pacific subs were Newby and
T h o m a s .
P a c i fi c v s . C l a r k J u n i o r .
J a n u a r y 1 3 — 1 8 - 2 8 .
W . S m i t h 2 . . F 8 P u b l e
D a v i s F 7 B o c k
C. Smi th 2 . . .0 9 Frymine
K y c e k 1 2 G ' . . 2 W i n e r
H a r r i s o n G 2 W h i t e
Pacific subs—Newby 2, F; Jef
f r i e s G .
P a c i f i c c o l l e g e v s . R o a m e r s —
J a n . 1 6 — 1 3 - 3 7 .
G . T h o m a s 8 . . P 4 L a r s e n
M c C u r l e y 2 . . . F 4 R u r a t h
R o b e r t s C 4 M c l n t a c h
R i e h l e 1 G 5 T o d d
B . T h o m a s . . . G 4 K l i n g e r
P. C . s u b s — ^ N e w b y - C o I I v e r R P ;
D a v i s L F 2 ; ; B a r n e y C ; K e l l e r
LG. Roamers—Bennett LG; Bak
er RG; Hugget 11 C; Byers 4 LP;
S n y d e r - P e t e r s o n R F .
P a c i fi c c o l e g e v s . A l b a n y J a n ,
. . 1 3 K o c h
6 P e t e
2 1 C r o s t o n
. . . 2 A r t h u r
. . . 5 C a r d i f f
P.C . subs—C. Smi th 8 RF; New-
Blakeiy Elected
Pres. of Pep Club
T h e P e p c l u b h a s a g a i n b e e n
o r g a n i z e d . I t h a s b e e n f e l t t h a t
t h i s c l u b i s e s s e n t i a l a r o u n d
school, and that the girls get an
enjoyment in participating in such
a c l u b . A m e e t i n g w a s h e l d J a n .
7 , t o e l e c t o f fi c e r s . L e s l i e M a e
Blakeiy. was e lected president ;
I rene Swanson, v ice pres ident ;
Helen Aebischer, secretary-treas
u r e r . T h e c l u b i s s t a r t i n g w i t h
about 20 new members, and any
girl that does not already belong
Is welcome to jo in .
Ruth McKenz le 's g roup gave
the program Tuesday, Jan. 17, In
which the gir ls enjoyed s inging
c r a z y s o n g s . G l o r i a K e n d a l l a n d
Ruth McKenzie gave a special du
et (Glor ia doing the solo work,
while Ruth giggled). Janet Phipps
s h o w e d u s h o w t o s l i n g p i e ? ? ?
Vera Hicks' group is in charge
of the program for Wed., Jan. 25,
a t four o ' c lock , in the Y.W. Room.
E X . ^ M S W I L L B E G I N
M O N D A Y M O R N I N G
(Continued from page one)
N E O P H Y T E S I N I T I AT E D
I N TO G O L D " P " C LT J B
1 6 — , 1 4 - 7 4 .
W . S m i t h . . . . F .
K y c e k 7 . . . . . F .
B e n n e t t 4 . . . . C .
J e f f e r y . . . . . . G
H a r r i s o n .
b y L F ; K e l l e r L G . A l b a n y s u b s —
Wold 2 LG; Morey 5 RG; dinger
1 0 0 ; A r n o l d 4 L F ; F o e w s t e r 4
R F .
P R O P . W E B S N E R S P E A K S
D U R I N G C H A P E L H O U R
P I N G P O N G T O U R N A M E N T
I S W E L L U N D E R W A Y
The Ping-Pong Tournament is
underway and will proceed as rap
idJy as possible. The following
contestants are in the line-up:
Men's Singles — Coles, Balch;
Abner, C. Smith; •Harrison, Pier-
son; Sieloff. Newby; *Roberts,
Case; Kycek, Thornsberry; *H
Davis, Barkman; *Houser, Tho
mas, 'Dixon, Fantetti.. * Winners in matches played
Women's Singles — McKenzie
Ea.stman; Kendall, Bye.
Men's Doubles — Abner, Newby
vs. Pierson, Kycek; Sieloff, Dixon
vs. Smith. Houser; Harrison, Da
vis vs. Roberts, Thomas.
Mixed Doubles—^McKenzie, Sie
loff vs. Cuffel, Smith; Kendall,
Harrison vs. Pierson. Wilson.
Play will proceed as rapidly ^
'^osslbfe. ffbirife hie-n-S singles haVe
been played, as indicated above.
Pro fessor Weesner spoke to the
s t u d e n t s a n d f a c u l t y o f P a c i fi c
co l lege in a chapel program Thurs
d a y , J a n . 1 9 . M r . W e e s n e r
b r o u g h t o u t t h e f a c t t h a t t o d a y
s t u d e n t s a r e n o t a s i n d i v i d u a l
w h e n t h e y g r a d u a t e a s t h e y u s e d
t o b e .
A b o u t 4 0 o r 5 0 y e a r s a g o o n l y
four or five students ever gradu
a t e d f r o m h i g h s c h o o l e a c h y e a r.
T h e r e w e r e v a r i o u s r e a s o n s f o r
their dropping out. Perhaps they
w e r e p e e v e d a t t h e t e a c h e r, t h e y
cou ldn ' t mee t the g rades requ i red ,
or they just didn't want to go on.
Today the accusa t ion i s tha t we
a r e t r y i n g t o t u r n o u t a s y s t e m
o f s t u d e n t s l i k e a g r o u p o f a u t o
m o b i l e s , a l l e x a c t l y a l i k e . H o w
i s a s t u d e n t d i f f e r e n t f r o m t h e
others in his class, is the ques
t i o n w h i c h m a n y e m p l o y e r s a s k
w h e n a y o u n g p e r s o n i s a p p l y i n g
f o r a p o s i t i o n . T h e a n s w e r m a y
be t o h i s advan tage o r t o i l l s de t
r i m e n t , b u t i t d o e s m a k e h i m a n
i n d i v i d u a l a n d n o t a n - e x a c t r e p
l i ca o f some one e lse .
T h e r e i s a n o p p o r t u n i t y i n t h e
f u t u r e t o d e v e l o p m o r e i n d i v i d u a l
i s m i n t h e s t u d e n t s o f t o d a y. . . a n d
tomorrow and to dev ia te f rom a
s e t s t a n d a r d .
T h e r o l l s o f N e o p h y t e s w e r e
a g a i n p l a y e d b y m e m b e r s o f P a
c i fi c c o l l e g e ' s a t h l e t i c t e a m s d u r
i n g t h e p r o c e e d i n g w e e k . T h o s e
b e i n g i n i t i a t e d w e r e G e o r g e
T h o m a s , D a v i d R e i h l e , Ve r l y n
Thornsber ry, Norwood Cunn ing
h a m , C h e s t e r H a r r i s o n , a n d B o b
S i e l o f f .
T h e i n i t i a t i o n w a s c a r r i e d o n
b y t h e m e r i t s y s t e m a l t h o u g h
f o r c e w a s u s e d a l s o . T h e r u l e s
f o r t h e i n i t i a t i o n w e r e ; F o r t h e
e n t i r e w e e k t h e r e w a s t o b e n o
s h a v i n g a n d n o d a t e s . I n i t i a t e s
w o r e s a c k u n d e r s h i r t s a n d u s e d
t h e W e s t d o o r t o t h e b u i l d i n g .
S h o e l a c e s w e r e b a n n e d a n d a l l
N e o p h y t e s w e r e a s k e d t o h a v e a n
e g g s i g n e d b y m e m b e r s o f t h e
G o l d " P " c l u b .
E x t r a d u t i e s f o r t h e N e o p h y t e s
were ass igned fo r each day o f the
w e e k . O n M o n d a y t h e v i c t i m s
w a l k e d u p s t a i r s b a c k w a r d s a n d
b r o u g h t p a d d l e s 1 8 " b y 4 " w h i c h
w e r e p r e s e n t e d t o t h e v a r i o u s
m e m b e r s o f t h e c l u b . O n Tu e s d a y
t h e i n i t i a t e d e x e c u t e d a s q u a t
s a l u t e w h e n t h e y e n c o u n t e r e d a n y
o f t h e o l d m e m b e r s . W e d n e s d a y,
t h e y w e r e n o t a l l o w e d t o t a l k t o
g i r l s . D u r i n g [ t h e n o o n h o u r
t h e y s o l d p a p e r s i n t h e b u s i n e s s
s e c t i o n o f t o w n w i t h n i g h t s h i r t s
c o v e r i n g t h e i r r e g u l a r c l o t h e s .
On Thursday they wore odd shoes
a n d r o l l e d t h e i r t r o u a e r l e g s u p
t o t h e i r k n e e s . F r i d a y c o n s t i
t u t e d t h e l a s t d a y o f i n i t i a t i o n .
The Neophy tes wore women 's ha ts
a n d m a k e u p , a n d g a v e a p r o g r a m
d u r i n g s t u d e n t c h a p e l . *
C h e s t e r H a r r i s o n a n d B o b S i e
loff were voted into tlje club un-
n a m i o u s l y w h i l e t h e o t h e r I n i t i
a t e s w e r e a s k e d t o d o e x t r a d u t i e s
a t t h e n e x t i n i t i a t i o n w h i c h w i l l
b e h e l d d u r i n g t h e s p r i n g t e r m .
A m e r . G o v e r n m e n t 2 2
D e b a t e 2 2
Wednesday—8:00 a. in.
Te c h n i q u e o f Te a c h i n g i g
Wedne.sday—10:10 a. m.
P l a y P r o d u c t i o n 2 2F r e n c h I I ^ 1 7
G e n . C h e m i s t r y i g
Wwlnesdny—2:00 p. in.
Q u a l . A n a l 2 2
Speech (Sect ions 1 & 2) ig
C h u r c h H i s t o r y 2 2
A m e r . L i t e r a t u r e 1 7
Thurwlay—8:00 a. ni.
K i u ' o p . H i s t o r y 1 1
E u r o p . H i s t o r y 2 2
B u s i n e s s A d p i l n l s 7
Tlmi-sday—10:10 a. m.H i s t , o f A s i a 2 2
Bio logy
Physics
TInir.sday—3:00 p. m.
G e r m a n I I I 2 2
T e n n . a n d B r o w n i n g 1 7
F a m i l y
P i l l u p a t
Friedley's
With a Foot Long
D a s h h o u n d
Lark in-Pr ince
Hardware
H a r d w a r e a n d F u r n i t u r e
Sporting Goods
G E O R G E H . L A Y M A N
At torney a t Law
Old Masonic Bldg.
P l i o n e s O f fi c e 2 I ( I . T R o s . 2 3 0 J
F R E S H M E N C L A S . S PA R T Y '
Members of the freshmen class
gathered at the Pennington home
fo r a ve ry en joyab le a f te rnoon
Wednesday, Dec. 21, 1938. Muchfun was had in the writing and
reading of the clever telegrams
w h i c h w e r e w r i t t e n f r o m t h e
words Christmas, and later New
Ye a r s . M u c h e n j o y m e n t a n d
laughter came from the humorous
i n c i d e n t s r e l a t e d b y d i f f e r e n t
o n e ' s p r e s e n t .
Refreshments were served, after
which everyone gathered around
the p iano and sang Ch r i s tmas
C a r o l s .
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 0 7 W
CITY MEAT and ICE CO.
H O M E R G . M O O R E
Fine Cuts o f Meat
7 1 0 F i i ' s t S t . . P h o n o 6 0 R
C. A. Houser
L U M B E R Y A R D
A l l k i n d s o f
B U I L D I N G J I A T E R I A I i S
P A I N T S R O O F I N G
F i r s t a n d M a i n
Gainer's
C a s h G r o c e r y J U i d M a r k e t
" G A I N AT G A I N E R S "
J E A N B E A U T Y
S H O P
Meyer's Dress Shop
P h o n e 2 1 3 W
Herbert Swift
Attorney at Law
Ci ty Hal l Bu i ld ing
Thompson Grocery
D . E . T H O M P S O N
"Newberg ' s L i t t l e
Food Department Store"
. 3 1 4 F i r s t S t r e e t
M I L A D Y
Y . M . C . A .
Three meet ing.-? of the Y. M.
have convened since the last edi
tion of-the Crescent: They came
ip the following, order;
Wednesday; Jan. 7, Professor
Macy gave a very interesting talk
o n t h e P e r s o n a l A s p e c t s o f C h r i . s -
t i a n i t y . H e e m p h a s i z e d t h e f a c t
t h a t i n t h i s d a y a n d a g e C h r i s
t i a n i t y m u s t p r o v e p r a c t i c a l t o
h u m a n i t y .
We d n e . s d a y ; J a n . 1 4 , M a x C o l -
Iver and Wi l l is Barney gave a very
i n f o r m i n g t a l k a b o u t t h e T w i n
I l o e k c o n f e r e n c e t h a t i s h e l d
e v e r y s u m m e r a t T w i n R o c k s .
T h i s c o n f e r e n c e i s s p o n s o r e d b y
t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r o r g a n i z a
t i o n s o f t h e F r i e n d ' s C h u r c h e s o f
O r e g o n , Wa s h i n g t o n , a n d I d a h o .
W e d n e s d a y ; J a n . 1 9 , M r . J e f
f rey l ed an i n fo rma l d i scuss ion on
t h e f o l l o w i n g s u b j e c t , " B o y - G i r l
R e l a t i o n s h i p i n a c o - e d u c a t l o n a l
I n s t i t u t i o n . " , M e n i f y o u n i i s s e < k
th i s d i scuss ion you have a chance
to hear a s im i la r d i scuss ion led by
Mrs. Jeffery this coming Wednes
day. We urge you to enjoy your-'
sel f by coming to Y. M.
Dre.ss Sl iop
C l a r a M . J a n e s
« i ; « F i r s t S t .
B o a i i l y S a l o n
M a r y N . G i l b e r t
P h o n o 2 2 1 R
Purity Bakery
The bes t in Ba lced Goods
Only the finest ingredientsused in our baked goods
A t r i a l u i l l c o n v i n c e y o u
(yicAMEO
A L W A Y S A G O O D
S H O W
E C O N O M Y C L E A N E R S
E X P E R T W O R K
S T A N D A R D P R I C E S
N e x t t o S t a g e Ta v ^ m - i
B O Y S C O U T S
O F
A M E R I C A
P h o n e s O f fi c e 2 4 3 W R e s . 8 3 M
DR. I. R, ROOT, Dentist
X-Ray Diagnosis
Office First National Bank BIdg.
N e w b e r g , O r e .
Rygg Cleaners
DO IT RIGHT
W. W. HOLLINGSWORTH
& SON, INC.
STORE OF QUALITY
Morticiaas
NEWBERG LUMBER CO,
W. L. Chamberlin, Mgr.
A complete line of -
BUILDING MATERIALS
Cor. Hancock ami ColIoaR
Phone 128.T
Miller's
For Your
P A G E F O U R T H E C R E S C E N T JANUARY 24, 1939
Geo. Layman
Tells Problems
of Legislature
G u e s t s p e a k e r i n c h a p e l o n
Thursday. January 12 , was George
Layman, well known in Newberg
as a lawyer and who now has the
a d d e d d u t i e s o f m a y o r o f t h e
t o w n . T h e s u b j e c t o n w h i c h h e
spoke to the students and faculty
was that of the probl^em.s in con
n e c t i o n w i t h t h e m e e t i n g o f t h e
l e g i s l a t u r e .
Mr. Layman explained what the
legislature is and how it is car
ried on in Oregon. The main idea
w h i c h M r . L a y m a n w i s h e d t o
br ing out was the fact that so
o f t e n t h e c i t i z e n s m a k e f u n w h e n
i t i s t i m e f o r t h e l e g i s l a t u r e t o
m e e t ; t h i s i s n o t a t a l l t h e r i g h t
a t t i t u d e f o r t h e m e e t i n g i s h e l d
purposely to help and for the in
t e r e s t o f t h e c i t i z e n s .
A . s u g g e s t e d w a y o f g e t t i n g
a w a y f r o m t h i s i d e a o r f e e l i n g
of joy when the session of legis
lature is over is a one house legis
l a t u r e . M r. L a y m a n s p o k e o f h o w
th is p lan was be ing used in some
places and how i t had been voted
d o w n i n o t h e r s . H e a l s o s p o k e o f
l o b b y i n g a n d a s s u r e d t h e l i s t e n
e r s t h a t t h e r e w a s n o t h i n g w r o n g
w i t h t h i s a s l o n g a s t h e l o b b i e s t
d o e s n ' t u s e b r i b e r y o r d e c e i t a n d
i s n ' t a f r a i d t o t e l l h i s o p i n i o n s
o r f e e l i n g s a b o u t » n y p a r t i c u l a r
m a t t e r . T h e i n t e r e s t o f t h e c fl t -
i z e n s o f t h e s t a t e o f O r e g o n , a s
well as in other states, is the main
p u r p o s e f o r t h e m e e t i n g o f t h e
O r e g o n l e g i s l a t u r e .
D O R M I T O R Y N E W S
W e h e a r t h a t V e r a H i c k s ' f a
t h e r p r e s e n t e d h e r w i t h a l o n g -
e a r e d , m o u s e - c o l o r e d e m b l e m o f
h e r p o l i t i c a l o b s t i n a c y. A n d f o l k s ,
i t can w igg le Us ears .
I v a n s a y s t h e o n l y d i f f e r e n c e s
b e t w e e n h e r p e t a n d h i s a r e t h e
e a r s a n d t h e p e r v e r s i t y . H e
c a u g h t h i s i n a t r a p , t h o u g h .
H e l e n c a m e h o m e o n e n i g h t t o
fi n d q u i t e a g a t h e r i n g i n h e r
r o o m s . A g a t h e r i n g o f e f fi g i e s
( e v e n J o - J o w a s t h e r e ) . I n c a s e
y o u d o n ' t k n o w , s t a c k i n g r o o m s
I s n ' t b e i n g d o n e a n y m o r e .
T h e D o r m i t e s w e r e g i v e n l e c
tures on tab le and d in ing room et i
q u e t t e t h e o t h e r e v e n i n g . T h e l e c
t u r e r s f o r t h e e v e n i n g w e r e Ve r a
H i c k s , T h e l m a T h a r r i n g t o n , M a x
C o l l v e r , I v a n M a k i n s t e r , M a r y E s
t h e r P e r a b e r t o n , a n d M i s s M c C u r -
l e y . E m i l y P o s t w i l l fi n d u s m o d
e l e a t e r s f r o m n o w o n , w e h o p e !
HICKS, PIERSOX P1JKCK
I X E X T E M P . C O N T E S T
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
o f w o m e n " M i d d l e C l a s s L u x u r
i e s . " M r . P i e r s o n s p o k e o n " R o o . s e -
v e l t N e u t r a l i t y " a n d M i s s H i c k s
o n " C a n W e B u i l d a N e w H o m e ,
J o h n ? "
O t h e r i n s t i t u t i o n s c o m p e t i n g i n
t h e c o n t e s t w e r e W i l l a m e t t e U n i r
v a r s i t y, L i n fi e l d C o l l e g e , a n d O r e
gon S ta te co l l ege .
T h e w o m e n ' s c o n t e s t w a s c o n -
d u c t » - d i n t h e a f t e r n o o n , t h e m e n ' s
d u r i i : g t h e e v e n i n g . D i n n e r w a s
s e r v e d t o t h e c o n t e s t a n t s b y t h e
H o m e E c o n o m i c d e p a r t m e n t o f
O r e g o n S t a t e c o l l e g e .
I n t h e w o m e n ' s d i v i . s i o n o f t h e
c o n t e s t t h e fi r s t p r i z e w a s a w a r d
e d t o D o r i s D a r n i e l l e f r o m W i l
l a m e t t e U n i v e r s i t y , f o r m e r P a
c i fi c c o l l e g e s t u d e n t . T h e s e c o n d
p r i z e w a s a w a r d e d t o t h e O r e g o n
S t a t e c o l l e g e r e p r e s e n t a t i v e a n d
t h e P a c i fi c c o l l e g e r e p r e s e n t a t i v e
p l a c e d t h i r d .
I n t h e m e n ' s d i v i s i o n P a c i fi c
U n i v e r s i t y p l a c e d fi r s t , W i l l a m
e t t e U n i v e r s i t y s e c o n d , a n d L i n
fi e l d c o l l e g e t h i r d .
The judges were the d i rectors o f
speech from the in-stitutiona rep
r e s e n t e d .
Sweepings
If you l i ke t o see you r name i n
t h e p a p e r — ' r e a d t h i s . I f y o u r e
s e n t h a v i n g y o u r n a m e s p r e a d
t h r o u g h t h e d i r t c o l u m n — b e v e r y
sure to read th i s . Everyone ge ts a
t i n g l e o f p l e a s u r e i f h e o r s h e
r a t e s t h e s c a n d a l s h e e t e v e n
though this is strongly denied at
t i m e s . T h e r e f o r e , w e s h a l l s p a r e
n o o n e o f q u e s t i o n a b l e n a t u r e .
I f y o u h a v e a n y c o m p l a i n t s o r
suggestions be sure to let us know.
A d d r e s s y o u r t h o u g h t s t o " S w e e p
i n g s " i n c a r e o f T h e C r e s c e n t a n d
d e p o s i t y o u r c o n t r i b u t i o n i n t h e
C r e s c e n t m a i l b o x .
T h e n a m e o f H a r r i s o n m u s t
h a v e a s p e c i a l a t t r a c t i o n f o r
H e l e n S c h m e l t z e r . d i e t s e e m s t o
b e t a k i n g h i s t u r n r e c e n t l y .
The l a tes t coup le i s Haze l Mary
H o u s e r a n d H o w a r d H a r r i s o n .
H a v e y o u n o t i c e d ?
P e r h a p s i t I s n ' t w o r t h m e n t i o n
i n g , b u t h a v e y o u n o t i c e d L u c i l l e
B a r k m a n " b r e a k i n g t h e i c e " w i t h
. A r n e y ? T h e w o m a n h a t e r s c l u b
m e m b e r s f e a r t h a t H o u s e r i s s l i p
p i n g ? L u c i l l e h o p e s s o .
T h e l m a a n d L a d e a n a r e s t i l l
w o r k i n g t h e s a m e t r e a d m i l l t o
g e t h e r . I f o n l y s o m e o n e w o u l d
c u t i n a n d a d d s o m e e x c i t e m e n t
t o t h e a f f a i r . M a n y w o u l d l i k e
to , bu t no one da res t o .
W a y n e B u r t c h a n g e d h i s r e s i
d e n c e , b u t h e i s s t i l l s t a n d i n g b y
A l f r e d a .
MeKenzie and Sie lo ff get around
t o g e t h e r y e t , b u t t h i n g s a r e n ' t
q u i t e a s t h i c k a s t h e y w e r e a t
fi r s t .
W o n d e r h o w l o n g t h e M a r y
E s t h e r P e m b e r t o n — C h u c k S m i t h
c o m b i n a t i o n w i l l l a s t ?
A f te r t he baske tba l l games he re
w e h a v e n o t i c e d a u n i q u e f o u r
s o m e o n t h e g o . W e s a l u t e J o e
K y c e k — G 0 r a l d l n e E a s t m a n ;
G e r r y N e w b y — C a r o l C a s e .
B r o c k D i x o n s e e m s t o b e g i v
ing Margaret Lou Parker the aft
e r C h r i s t m a s r u s h . Y e s ?
To t h o s e o f y o u w h o a t t e n d e d
t h e s k a t i n g p a r t y : D i d y o u s e e
W a r r e n B e h r e n s f a l l i n g ( a n d
b a r d , t o o ) f o r t h e g i r l s ?
Arney Houser has been caught
s t a n d i n g i n m u d p u d d l e s . W e
w e r e p u z z l e d , u n t i l s o r a e o n e e x
p l a i n e d t h a t h e h a s a p a i r o f
squeaky shoes .
A l l w e c a n s a y a b o u t I r e n e
S w a n s o n a n d L a u r e n c e B a l c h i s
t h a t t h e y a r e k e e p i n g t k e b a l l
r o l l i n g .
A n y o n e d r i v i n g a c r o s s t h e
b r i d g e l a s t Tu e s d a y e v e n i n g a b o u t
8 p . m . w o u d h a v e s e e n a n e y e
f u l . To o , t o o , b a d ! N e x t t i m e
" B u t c h " a n d L o u i s e s h o u l d u s e
t h e p a r k j u s t b e l o w t h e b r i d g e .
G l o r i a K e n d a l l c e r t a i n l y l e f t
h e r c e n t r a l i n c i s s o r s m a r k s o n
s o m e s t r a n g e r l a s t F r i d a y n i g h t .
J u s t a s k h e r .
According >10 Thelma the Bo
hemians s ing j us t l i ke ange ls .
T h e C o r n e l l C u n n l n g h a m - R i e h l e
t r iang le is sor t o f fa l l ing apar t
(maybe) . Your repor ter is look
ing forward to a new tangent to
be taken on R ieh le ' s pa r t .
F O R U S I
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finger and sadly wag their head.
U n d e r t h e N e w D e a l t h e s e p e o p l e
a re l ea rn i ng a t r ade and t he pow
e r o f c o o p e r a t i o n .
W h o a r e t h e s e i n d i v i d u a l s ? Yo u
a n d I a n d m i l l i o n s o f o t h e r s l i k e
u s w h o r e p r e s e n t t h e U n i t e d
S t a t e s o f t o m o r r o w, w h o t h r o u g h
c i r c u m s t a n c e s w h i c h w e h a v e n o
power over are forced to ask help
t o c l i m b t h a t l a d d e r o f s u c c e s s .
The re fo re , I am beh ind Mr. Roose
v e l t 1 0 t h e l a s t n o t c h i n m o r t g a g -
ing our future in order that we
may obtain such an end.
R e s p e c t f u l l y y o u r s ,
E . P L U R I B U S U N U M
P . C . P E N N A N T S
The j un io r c l ass announces tha t
n e w b l u e a n d g o l d P a c i fi c C o l
l e g e p e n n a n t s w i l l b e r e a d y f o r
d i s t r i b u t i o n n e x t w e e k . T h e n e w
s t i c k e r s w i l l h a v e P a c i fi c C o l l e g e
s t a m p e d a c r o s s t h e f r o n t i n b l u e
o n a g o l d b a c k g r o u n d . T h e b a c k
i s g u m m e d t h i s m a k i n g t h e m s u i t
a b l e f o r a t t a c h m e n t t o w i n d
s h i e l d s , s u i t c a s e s a n d s i m i l a r a r
t i c l e s . P r i c e w i l l b e o n e n i c k e l .
D e p u t a t i o n
The Deputa t ion team had charge
o f t h e E p w o r i h L e a g u e a t t h e
M e t h o d i s t c h u r c h , S u n d a y , J a n
u a r y 1 5 . T h e t h e m e , " L i v i n g
f o r C h r i s t ' * w a s d i s c u s s e d . A l
f r e d a M a r t i n a n d V i r g i l N o r d y k e
s a n g " L i v i n g f o r J e s u s . " T h e
s p e a k e r s w e r e B i l l T h o m a s , I C s -
t h e r M a y W e e s n e r . G e o r g e T h o
m a s , a n d A l f r e d a M a r t i n . M a r
g a r e t L o u P a r k e r w a s c h a i r m a n .
Modern Cinderella
I n s p r i n g m i l a d y ' s t h o u g h t s i n
v a r i a b l y t u r n t o s o m e t h i n g n e w
to wea r, some th ing as l i l t i ng as a
p o p u l a i - s o n g , a s d a r i n g a s t h e
fi r s t y e l l o w c r o c u s o n t h e l a w n ,
a s v i v a c i o u s a s a f a v o r i t e m o v i e
q u e e n . W e m a y b e a b i t h a s t y
i n p r e p a r i n g f o r s p r i n g , b u t h e r e ' s
a w a g e r t h a t n o t o n e o f u s w i l l
b e s o r r y w h e n i t c o m e s . I f w e ' r e
s e e n t o w e e p , t h a t i s o n e o f t h e
c o l d s t h a t u s u a l l y a r r i v e a t t h e
s a m e l i m e . P e r h a p s , i f w e a r e
l o c k i n g o u r l o v e l i e s t , t h e c o l d s
wi l l pass us by and leave the field
t o s p r i n g a l o n e .
F a s h i o n e x p e r t s p r e d i c t a c o l
o r f u l s e a s o n . N a v y b l u e a n d
whi te , the o ld s tand-bys, w i l l p rob
a b l y p r e d o m i n a t e , b u t w e ' l l w e a r
be ige, a pa le gray ish green, p inks,
b l u e s , w i n e s , p l u m s , t e a l s , a n d
purp les as we l l .
W e a d o r e s u i t s i n t h e s p r i n g .
They ' l l be more co lo r fu l t h i s yea r,
t o o , a n d s o f t e r, i f y o u p r e f e r t h a t
t o t h e m a n n i s h s t y l e . B u t m o r e
a b o u t s u i t s a t E a s t e r t i m e .
I f y o u ' r e h a v i n g a n e w d a t e
d r e s s , n o t h i n g w i l l m a k e y o u f e e l
as devasta t ing as a pr incess f rock.
I t , t o o , h a s s u c c u m b e d t o s o f t e r
l i n e s , i f t h a t ' s t h e w a y y o u w a n t
i t .
H o w d e a r t o o u r h e a r t s a r e u n
u s u a l b u t t o n s ! T h i s s p r i n g t h e r e
a r e b i r d b u t t o n s , fi s h b u t t o n s ,
b o w - k n o t b u t t o n s , a n d l i f e - s i z e
fl o w e r b u t t o n s .
W e p l a y o u t s i d e d u r i n g t h e
spring in all our spare time. Our
f a v o r i t e t o g s t h e n a r e s l a c k s ,
sho r t s , and sh i r t s . The new sho r t s
are longer, which should please
o u r n o t q u i t e a p p r o v i n g m a m a s .
Jus t eve ry th ing imag inab le w i l l
be seen in spor ts c lo thes . And
the bathing suits, they're just all
r i g h t .
The compromise be tween the
long bob and the up-sweeping
co i f fu re i s a t t rac t i ve , don ' t you
think? We comb it up and away
f r o m t h e f a c e i n f r o n t a n d l e t
it fall in longer curls in the back.
We are going to have so many
things to choose from to make
ourselves attractive this spring.
Not among the least of these is
one of nature's contributions, mild
Invigorating air to freshen our
dispositions and fill us with a new
vitality. With all the factors atour disposal, we are wise if we in
dulge in our individuality to cre
ate a person not like any other
person, but unique and unusual.A man, whose opinions Newberg
people value highly, remarked on
ly yesterday on what a pleasure itis to meet a girl who is unusual.
There's your cue, girls.
And listen, let's have a date
with the first denteria (mayflow-
er to you) of the season. It will
be at noon in some cloistered
spot from where you will gather
n o e n d o f j o y .
L E T T E R M E N
T h e e g o t i s t i c a l l e t t e r m e n a b o u t
P. C . h a v e b e e n i n v e s t i n g t h e i r
d o l l a r s i n s w e a t e r s w i t h w h i c h t o
s h o w o f f t h e i r s t r i p e s a n d l e t t e r s
r e c e i v e d i n a t h l e t i c s a t P a c i fi c .
A U X I L I A R Y
T h e W o m e n ' s A u x i l i a r y o f P a
c i fi c c o l l e g e w i l l m e e t J a n . 2 8 .
D a i s y N e w h o u s e w i l l d e s c r i b e h e r
t r i p t o A u . s t r a l i a . H a r r y E s t h e r
P e m b e r t o n a n d A l f r e d a J I a r t i n
w i l l f u r n i s h t h e m u s i c .
K O . A C i m O A l ) ( \ \ S T
T h e r e g u l a r r a d i o b r o a d c a s t
s p o n s o r e d b y P a c i fi c c o l l e g e o v e r
s t a t i o n K O A C w a s h e l d J a n . 1 8 .
C e s a r F r a n c k ' s s o n a t a i n A m a j o r
w a s p l a y e d i n t h e A l l e g r e t t o b e n
moderato' movement, tlie Allegro,
t h e R e c i t a t i v e - F a n t a s i a , a n d t h e
A l l e g r e t t a p o c o m o s s o .
C A N D Y S A L E
T h e J u n i o r c l a s s w a s g r a n t e d
the r igh t to se l l candy in the ha l l ,
a t t h e s t u d e n t b o d y m e e t i n g , F r i
d a y, J a n . 2 0 .
D u e t o t h e c o n f u s i o n a n d n o i s e
t h a t a c c o m p a n i e s t h e s e l l i n g o f
c a n d y i n t h e u p p e r h a l l s , t h e
S t u d e n t - F a c u l t y C o m m i t t e e o n
C o o p e r a t i o n a s k e d t h a t i t b e s o l d
i n t h e b a s e m e n t h a l l .
T h e p r o c e e d s f r o m t h e c a n d y
s a l e w i l l g o t o w a r d t h e J u n i o r -
S e n i o r b a n q u e t .
D E B A T E
A d e b a t e t e a m c o m p o s e d o f V e r a
H i e k s a n d L a u r e n c e B a l c h m e t a
m e n ' s d e b a t e t e a m a t M u l t n o m a h
c o l l e g e l a s t M o n d a y e v e n i n g , J a n .
1 6 .
T h e P a c i fi c c o l l e g e t e a m d e b a t
ed the negat ive s ide and the Mul t
n o m a h t e a m u p h e l d t h e a f fi r m a
t i v e s i d e o f t h e q u e s t i o n — R e
s o l v e d : T h a t t h e U n i t e d S t a l e s
s h o u l d c e a s e s p e n d i n g p u b l i c
f u n d s f o r t h e s t i m u l a t i o n o f b u s i
n e s s . T h e a f fi r m a t i v e t e a m r e -
c e v i e d t h e d e c i s i o n .
T h e t e a m w a s a c c o m p a n i e d b y
T h e l m a T h a r r i n g t o n , J o e K y c e k ,
H o w a r d H a r r i s o n , a n d M i s s M c -
C u r l e y .
N E O P H V T R S S T A G E P A R T Y
T h e R e i h l e B r o t h e r s , V e r l y n
T h o r n s b e r r y , a n d N o r w o o d C u n
n i n g h a m g a v e a p a r t y o n J a n u a r y
12, at the Washlngtonian abode on
Wynooski street. The party sched
u l e d f o r 8 : 0 0 g o t u n d e r w a y
a t 8 : 3 0 . G a m e s w e r e p l a y e d b e
f o r e t h e fi r e p l a c e a n d i n g e n e r a l
everyone had a good t ime. The
r e f r e s h m e n t s c o n s i s t e d o f i c e
c r e a m a n d c a k e , a n d t h e n a p k i n s
w e r e s e r v e d a s a n a f t e r t h o u g h t .
T h o s e a t t e n d i n g w e r e F l o r e n c e
C o r n e l l , K a t h l e e n R o s s , R u t h
C r a m e r , M a r g a r e t M o n t g o m e r y ,
D o r o t h y T h o m p s o n , M a r y L o u
H o s k i n s , G e o r g e T h o m a s , a n d
W a r r e n R o b e r t s .
S T C D K N T S E N T E R
. S P R A i a N G C O N T E S T
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U n i v e r s i t y p l a c e d t h i r d w i t h h i s
t o p i c " H o l l y w o o d B a b i e s . "
B r o c k D i x o n r e p r e s e n t e d P a c i f
ic Col lege and spoke on the. top ic
" C o l o . s s a l ! S t u p e n d o u s ! G i g a n t i c ! "
I < X ) R f M
i C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e j
undoub ted ly w i l l be more se .ve re l y
f e l l .
T h e r e c e n t p u r g i n g o f s e n a t o r
i a l c a n d i d a t e s a n d i n s o m e c a s e s
c a n d i d a t e s f o r g o v e r n o r h a s b e e n
a n e x a m p l e o f t h e a t t i t u d e o f t h e
N e w D e a l . B o t h t h e p r e s i d e n t
a n d m e m b e r s o f h i s c a b i n e t , w h o
a r e r e s p o n s i b l e t o h i m , h a v e a c
t i v e l y p a r t i c i p a t e d i n t h e p u r g i n g .
H o w e v e r , i n t h e r e c e n t e l e c t i o n
the opponents of the new deal
came out very well. Although the
D e mo c ra t s s t i l l h a ve a ma j o r i t y i n
Congress, the Republlcaris gained
a n d s e v e r a l N e w D e a l c a n d i d a t e s
w e r e d e f e a t e d . T h i s i n d i c a t e s
that the country as a whole is
tired of the experiments of the
N e w D e a l a n d m a y d e c i d e t o r e
tu rn t o t he O ld Dea l .
I f Y o u W a n t
Smiling Grocery Service
S T O P I N A ' T
Eastman's
College Pharmacy
School Supplies
Prescriptions—Fountain
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repair ing
H e a i h n m r i c r s f o r A r c h e r y ,
T a c k l e
7 0 8 F i r s t S t . N e w b e r g . O r e .
E T H E L
Beauty Shop
R E V L O N
N A I L P O L I S H }
E v e n i n g A p p . I V o /
M 1 > J
1
Progressive Shoe
Shop
F i i * s t S t . N e w b e r g , O r e .
Parker Hardware
G E N E R A L H A R D W A R E
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t s t r e e t
C. A. MORRIS
J e w e l e r D o c t o r o f
Q u a l i t y O p t o m e t r y
C O L U M B I A F O O D S T O R E
A c o m p l e t e l i n e o f
F r e s h F r u i t s a n d
Vegetables
R . H . C . B E N N E T T
L A W Y E R
O f fi c e :
S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
B E R R I A N S E R V I C E
S T A T I O N
E v e r y t h i n g f o r Yo m * A i t t o m o b i l e
—General Mobilgas—
" B o b " H a r r i s
N A P S — -
The Place to Buy Better Foods
a t B e t t e r P r i c e s
T W O N E W D E L I C I O U S
F J i A V O R v S I N I C E C R E A M
a t
R A r s
Butterscotch F i lber t
Toffee Haze lnut
